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ABSTRAK 
 
 LATAR BELAKANG Jumlah data yang disimpan di dalam suatu organisasi, 
mengalami peningkatan yang sangat cepat dari segi kuantitas. Data ini akan bertambah, 
sehingga proses eksplorasi dan penemuan pengetahuan di dalam data yang besar menjadi 
sangat lambat (Han, 2011). TUJUAN PENELITIAN untuk mengekstraksi data yang 
jumlahnya besar, menghasilkan knowledge baru mlalui pengklasifikasian objek, dalam hal ini 
nasabah, dilihat dari profile transaksi. dengan menggunakan metode classification, yaitu 
naïve bayes dan melihat keterkaitan antar atribut pembentuk class dan class yang dihasilkan. 
METODOLOGI YANG DIGUNAKAN PADA PENELITIAN dimulai dengan analisis 
kebutuhan yang dilakukan dengan teknik observasi, studi pustaka, dan wawancara.  
Knowledge Discovery Database (KDD) (Han dan Kamber (2011)) digunakan sebagai 
tahapan proses untuk mengelompokkan profil nasabah dan menghasilkan knowledge 
tersembunyi dari hasil pengelompokkan tersebut . HASIL PENELITIAN knowledge baru 
yang didaptkan dari hasil  pengelompokkan nasabah yang dapat digunakan untuk mendukung 
proses bisnis yang sedang berjalan. KESIMPULAN penerapan KDD digunakan untuk 
pengelompokan nasabah berdasarkan profile nasabah. Manfaat dari penelitian ini menemukan 
pengetahuan di dalam pangkalan data, memperoleh pengetahuan nasabah mana yang paling 
berpeluang membeli produk baru (targeted marketing) dan memberikan gambaran visual 
dalam pengambilan keputusan kepada pihak manajerial secara mendetail dari pola-pola yang 
dihasilkan melalui hasil proses mining. 
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